
































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 年 月废除了出 口 补助
②降低关税








年 月引进国际上广泛采用的《关于商品的名称与分类的统一体系 》根据 条约
制定的商品分类表
。




进 口 许可证管理对象的 种商品 中的 种
一
在半年 内取 消许 可证管理 ‘ 鱼



















































































































































中 国从 年 月 叔 日起到 , 年 月 时 日的 年问
。
撤消对美国土要商品的 各



















































中国 也同意放宽进 口 管理
。
虽然放宽进 口 管理的具体时间根据品种 不同有所差异
,
但是所有的进 口 许可证以及进 口
配额
、
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